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Viéfnes 5 de \Iayo <le 1854. IMiii i i 
4é gtnirtU» d-1 Cobitr-
íoo oüiUníionat p«« Udt capll* de pnmúc. i 
'SLie qu* »« rubüciin oí¡dairi.<i.u- ta é i i t , y « oíd» Lttú polilicb r«»i>e<.liíu# |«or cuyo cuiidu .tu »« psu-l in 4 lo* «Jítordi ditkjt nieounnidbi ^frMilidól.Hw 
A I U ICULO D E OFJIUO. 
•11 
Gobierno de Provincia. 
Q u i n l a á . = ^ ú m . S S » i 
Deseando dar (oiJi U amplitud necesaria á los inleresi-
dos en IB presente quinta, para que expongan ante el Conse-
jo provincial las reclamaciones fundadas que crean convenien-
tes, he resuelto, de acuerdo ron aquella c o r p o r a c i ó n , variar 
los días que se señalan para la entrega de los quintos en el 
nu.nero 51 del Boletin oficial del día 1 / d e l toes actual, j 
designarlos en los l é n n i u o s s iguiente»: 
PAKTI DÍAS. 
Bl partido de Pon ferrada, el día: 15 
El de Vil la franca, ek . . . . 1 7 
11 de Aslorga, el. . . . 19 
E l de Murias, el 
El de Riano, el 23 
El de la Veci l la , el. . . 4^ 
El de Valencia, el 36 
El de Sahaguu, el 
El de la Baíie-xa, el .^ 0 
El de J / iou, el de Junio. 
León 3 de Mayo de i Hri/|.=:Lu¡s Antonio 
^leoro 
'iíl OMIIÍUV*} (iftVfl) 
1 1 
q i< 
K l Sr. Suhstcretario del Minisirtio ín 
Gobernación del Htino <ron fecha ¿ 5 de Abril 
úilitno me t oniunica la Real orden siguiente. 
^Habiendo sido dado de baja en el Ejórci-
to el Tcnicnlc Coronel graduado D. Francisci 
María F o r l , segundo Gomandanlc de Infante-
ría ^scedcnle del Óuerjpo de Esladq Mayor de 
plaza, |K>r íiaj^rsc ¿jjscntaiíd >in la cqniDfilcil 
te aulomacion y hallarse emigrado en Panb á 
consecuencia de b^ber lomado parte «MI la r^-
relion militar hivo lugar en Zaragoza r l 
!ííü de Febrero n l l i n i o , la Reíüa (<]. 1). ^.) ha 
lenido á bien mandar ijue SCj ponua «'n «ono-
^riiniento de V . S. para «pir dhÁié sttgétó n^ v 
pueda aparecer con un carictér militar rjiíc ha 
perdido con arreglo á ordenanza, y qvic al 
propio tiempo se prevenga á \ . S. < omo d(í .su 
Real orden comunicada por el Señor Mini.strh 
de la Gobernación lo egcculo, que ú Fuit ib 
presentare en esa provincia disponga V. S. lo 
convenienle para su captura y entrega á la 
áutor idad inílilar dando eucnta á liste MhiísÍ6L 
Lo ifuc se inserta en el Boletin ofirinl u 
fin de que ios Alenldes constitue'oiuil s% destn-
rarnenios de la Guardia dri l y ernnleádos drJ 
ramo de vtgi antia procedan a la captara del 
sugeto que se cita si se presentase en esta pro-
v ü v i a , remitiéndole á mi disposición si futré 
habido, León 2 de Mayo de 1 S a ¡ ^ / - / / / . v /1n~ 
ionio Meoro. 
Kn la iiareta del martes ¡IS de dhril ir. 
lee lo siguiente. 
REAL tótárro; 
En vi<;ta de \n cx^ücilo poi; M¡ .Miiii>iro 
de Hacienda, dií acuerdo ¿pn Wi ^Otia0|o di* 
Ministros, Ñ engo < n . i . C Í d . i - lo sii:uirnle* 
Artículo 1.° E l privio áh. r>0 h iSoi Pa 
nega de sal «jue r í\ío por Rejjl dci 
igo^lü «Ir I .S.; , f ^ p h a contii.u...ln , 1 J.-I J o 
|iasta rl rlia, se rcclocc A io rs. ranega para 
el general consumo, comprendido el talor (!«• 
la conducción. 
A r l . i .0 Hl precio de. 40 rs. por fanega re-
girá á contar desde 4? íttÜO próximo. 
A r t l-1 exlraccibii para <*| exlrhngnrb, 
la tfánaclcría, I<>s ihduslríales \ fomcntaclorcs 
cmilimi.irán (li>IViilanílo de los bénefícíó^ que 
Irs eiláii de í laradi» por disposiciones espcciJ-
A i i . 4.Ü Mi Gobienioi al dar cuenta á law 
Córtós del presente decrclo, propoíiflrá un pro-
yecto il»4 ley CSláblccicndd las medidas que de-
rinítivameníe hayan de adoptarse en benelicio 
público > en inlcrés ilel F-slado | • B 0 1 
Pado en Palacio á tcinle y uno de Al»ril 
de mil ochocicnlos cincuenla y ( u a l r o — R s i á 
rubricado de la Real m a n o — K l Min i s l ro de 
llacienda-Jarinlo Ffllx DoniCDech. 
TJÓ </i'r se mséf'lii en rl ílolfftfi oficial ¡ m -
ni XÍÍ públi4ÍUÍádt téún de Abril de I S / i ^ . 
zx.Lit¡s .inion/o Mcoro 
Núm. te 
O * 
Kl Sr Juet \le l ' »M$mncMi rft Üitprga con ferhn 1H 
id ¡iróxiwo ¡miado me Üfet /'» í/,if 
•»IMI él rio Iflcmino Ü P U ^iU« rtí (•firriro. fnr hrtllmlo e* 
U mAfiAiia «Ifl 21 IIK) nrUml, el rn(lA>i'r lie un j('»\cii áluijtíi-
fio, nui»!* R'íin* ^ nimlnn a cmihium ini»; y por lo ipic n(»n-
rene roiMignado rií U entun, iW.W priírcdíT i-I •ugtí|ii ilr loi 
puftilpf^lfl la Moii lnña m.»* ftinlui «le hw ilc C'./iriiio. y 110 
hsbiénd^M [»o<litlo Idei^ UQcpr >ÍI perj(i)i^i, lu? arordft.ln birifllr 
á V. S. la présenle comiiníríicioii n fin \W WJ •.lf¡tif: 
ponef je l iurrlc en el BtiloH» ile la priivinrfa para ipii», 
lo% padre* ó pnricnl i í s , MÍ pn^tMileii en ••íttí JM7-;K1O a ihiíhí-
f^ •^ lrt^  romo puilo K T acal-Lula MI mufrl»?, y moi l t lb id por la 
corrifiilc de las agua» al t é r m i n o di* C.nrriio. ó que lo >i'ri(|. 
quen a cualquiera «le la» auloridade* «Id pueblo «pir v n . «on 
ti ftu de que w parlicipe a esle Jui^r.do a lo> eféc lut coure-
fctaii^»,» v.. ^ . \ . , . / / i i Sv.iW» vxA />^\» ^ \ 
/.o (¡m ht diipufi/o *f i W r / f en me fariUm o/frmí 
> « » u lotfinet qur %r ripr^tan. /.ron 3 (/e Jl/uyo Je (H&4,ec: 
¿ M I * itKOMIO .fffOf o. 
Fdad como de 12 año», pelo rojo, cart frdoodi, mril 
chala ó sigo lucha, eslalura t-u proporción á '* tda.J. 
Chiquela de piho pardo >I.J» remendada, chaleco de 
paño viejo remendado, camisa de licni^gordo. 
TA Sr. Juez dt 1! milált^o dt FrerhWa con fecha 21 
til/ pi oxtino pasado mt dice la yim éiyUK 
••F.nU cansa criminal que cu e>le Ju/gido »e w l i ni-
fiiiend» coiilrt Anadelu Uuhle» y o lró^ vcrlníiV de 
morho por airibuírlcs Imber enmelido' el de l i l i f thhn edu 
h«.fmcidKi 6 un Cerbato 6 M u r a d l o (ruyó nimibrby il^Uirale. 
f t|oitra)ci) «1 me» de Uirlembre d4^Mf p«!<tfik|de 1^45, 
•orno mi *e >epo da una mañero pol l i to sYdiibo Uelilu ie bt 
• 
ú no perpelr.vlo. y por olro parir no fe lenca nnliri.^ 
qued.i dirho. del noiul-n* y nailirtleiil «Irl difoolo, 1^ fiC(ir 
da>ln nncinr A V. S. romo lo lingo rogáiiilnle W *\ÍM\ ,|llr |nj 
óoleuiN oporlunai rt Im Alcaldei d.; r*.i provincia por medio 
del lldclin oílrlal, n lin dé qiiñ iinlnguen p«»r lo> IO.-.I,,,, 0 
jutuuen mi^ roodoo'oto. >i de w icapecllvoi piii'b|,H 
f . i l l / i r | . » en «li'lu» año ó en lo» « o t r r i o r r i y po^lrrioris iJ -y ' 
MigeU) «li'dmub» hl r i inuTi io o ir.iu'nio. <pif pre<iirtiaii 1 ^ 
Milu niuérli) vinlinilaioenle» y qne «MI C.I-M híllritialiftí l.» p , ^ 
lít ipen .1 e*leJu^»nfu riVn ^pn-Moo d«d liuhibru dtj quíeri 
ptieb|n tf»! nalurrtli'ia rt tecímiflií. y I IMI pfrsniui h., su, ,.,¡,.¡,1 
« o vo'. iiitMM"» romo purifole m.i» p r « n i m o pora |)odcila re 
i ilur la nportuna derlariirinn •» 
Lo ijur he ditpue$t0 H foserti rn el llnlelin uflrial pa 
ra las eferlot r/ur te upruaii, Lcou 3 Je J/uyo de 1851.^. 
Luis Antonio Meoro. 
N ú m . t233. 
E l Alcalde conslUncionnl de Priaranzn con 
fecha HO del actual me dice que en el dia 7 
del mismo ha sido robado un macho de 
perlenencia del Cura párroco del pueblo de 
Sanlalla T q ú e eslaha en poder d«! un sobrino 
suyo. ~~m**> 1 I«P^  
L o que se publica en este Bolclin oficial 
con e.sproion dr las senas del macho robado 
á fin de que caso de ser hallarlo se remita al 
Alcalde de Priaranza para los efectos consi-
guientes. León ^8 de A h r i l de I 8:)4.= LuÍ5 An -
tonio Mcoro. 
Serin* drl rnarho. 
Aleada seis cuartas 7 media poco mas ó 
menos, pelo negro, bebedero blanco, cola corta, 
entre las palas algo blanco, (Bciii hecho, apir«;ia-
do con albarda, y dos cobertores uno viejo y 
otro casi nuevo, una manta mas que de meUla 
u^a encarnaila de lana, la albarda coo cdrrfeís 
para estrife^, con argollas en las correas para 
fijar los cstrivos. 
di 
N ú m . 3 3 ; . 
E l Alcalde constilucionáP de fínrdalitd de. 
la Loma, ra I j pror aria dv. Pairarla con fe~ 
tha 1.6 drl (jct ial rnc dlrr lo íftic üfg'te. 
•En virtud haber reclamado María Carrillo 
t iuda y vecina ilc esta villa . i mi afulflWftad 
preste el auxilio en averiguación! de 11H l',J, v 
que compró en el mercado de Villada el 5 de 
osle, cuyas senas van á cont inuación y se la 
cstraviú de dicho lermirno de Villada, «'I coa' 
fué compradi) a Doimo^n ríe R ^ f O ,,t, 
Ve-a de M o u . i s l . r l , , Ayunlamienlo de KllMl^ 
ríe osa provim ia, he resuello ponerlo eo tómh 
.<;hnicntfl efe ¿Y/^jS^^p^^^a^SiuérfUÍ^n ^ 
holeiiu ofiqjaJI d*- piXAYtnciíi para r¿r >« ^ 
puede p v ^ j ^ ^ ^ j ^ ' ^ 
en caso de ser encontrado lo pongan en C0-
ÍU g r a l i f í c a c i o . ^ 
Lo i/fif msrrtd m f-v/r 
para ios jínes t/tm se tsprrsan. l-rur. \ G dt 
Aluil de l85/|.=y.ii/.v Antonio Mtoro 
\c. ilárá 
S ña Í 
Pelo niígro, rabicorto <Io la cglti, ('«lii .1 á 
G J U Í ^ , cun una M J ^ U IIL» CNparlo pn Ja^aslas. 
Strtetitriá de (¡ofuWnn de la Audiencia de 
Uadolid. , 
l l 
no Cíi^ci» / Juáttcib, Irasiaflliinlt) »ufiá co tnün i -
rion del <l«? tslailo se ha .vrvnU) mandar <|Nr 
^V. S ' fleje (?V conocitiiicnió dá lt& casos de cs-
tradicion á Jos Tribunales compelcnlos, los cua-
les bhfénclürán con Ministerio que dc-
¡ M M U I . - H cuulando-V. S no ol^l^ni^,-tte pmtr^ 
ger con toda eficacia la acción de la juslici.i 
fiando parte al Tribunal correspondiente «le \m 
cíalos-'oriciiricA7 y oslraofichales «pie iidcjuiera 
acerca de la existencia d?. cualquiec cncausaiU 
esnañol. en Francia v n;;!icndo siempre ( Í U C > • 
acuse á \ . S. el recibo ÍL* las conmnicaciontt 
(jue sobre eslos asuuios dirtgen»» 
) hn' inidose dado rumia en Sala de (la-
hirrno de la /trriust'rff \d urden, lia amr-
ando se guarde y ciuvpla^ y f/ue /a.ni ronm i-
\ miento y runi/ l¡/i,i'''nfi) <lr. his Jueces dt fif i 
í mera- instancia drl disfrito dé esta Audfcftcta 
se rirr.ule por nu'd'm dr lo- Boletines oficiales 
de / M prorihrlns Asi rrulf.i dr la lirul ur-
den y providencia espresadast% á cuyos origi-
itáles me remito. J'alludoh'd Alud 18 de 18.' . , . 
Vo'- el Ministerio de Orada y Justó ia se 
ha dirigido al Sr. llegente de esta Audienia 
ron fe¿ñá ^7 de Marzo úlli tío la Ueul urdti 
siguiente. 
-Por el Minisforio de l i tado se Imo pré-
senle :: esíe de Gracia y Justicia en I 0 de M a -
yo próximo pasado, ron molivn de la eslrndi-
cionde ires reos reqbmados por el Gobernador prtidencia Joaifuin de Cccu. 
¿wW de Videncia, ipie los casos de eslradicion 
coi re>|K)n<len por su naturaleza la autór idad 
judicial, por lo i|ue las lemanilas de entrega 
de ios reos que >c refugian á pis eslfangeró 
se proinueven siempre por los Jfttcccs yn c i v i -
les ja militares que ban inlervenulo en la cau-
5a de que ba resultado su criminalidad; (¡ue 
por lo tanto para ÍJUC se conserje la compe-
tente y necesaria unidad en lodos los ásüñtos 
judiciales sería conveniente, «¡ue se encargase á 
los Tribunales dependientes de cM«' Ministerio, 
que siempre que las autoridades admintetrpli-
vas eMimando oportuna la estradicion fie u n 
reo refugiado en pais eslrm^ero les pidan el 
testimonio de la (Musa formada contra el de-
lincuenle, Jas dichas autoridades judiciales abo-
finen a*íi la decisión de este asunto v exami-
ttando las autos espidan el correspondiente tes-
bmonio espresivn de la pedición de Ja autori-
«lad adminisirativa pMeQU»9Mfi8 i s lAic t^ re. 
queridas por los convenios vigentes, Y Tftfv 
M i -b^titnonio sea remitido ¡mr lo 
nislerio de quien dependan. Y habiéndose í la-
'•o conocimiento al Ministerio de la Gobcrna-
A N U N C I O S OPTGÍALESL 
Hallándose vacante la Seríelaria de Caíza-
da de Cqio cuya dotación consiste en setecíwi-
los reales anuales pagados por trimestres dp 
los fondos municipales, sé anuncia al público 
para que los aspirantes presenten sus solicitu-
des dentro del t é rmino de un mes. León l a 
de Abr i l de 185 / i .=Luis Antonio Meoro. 
CTWMO ^ftli l iJ 
Alcalilta consiUnn'onnl dt Cáriqíefai* 
Tnrloji I05 que p'íseiMi HMC/»? rú>l i (M*. urbanní <ii{«>taf .í U 
cnnlriburion lcrriliiri.il pira el año próxíimo de I8S0 en el 
término jurUdicciunat «I*; e>le A y u i a a i n u í n l o . ¡«.n hai» t-r» mi 
píi«ler ei» el plí i io «I»* > » ' H i i r ' rti^ conlailoi dc«l(.a la iii>r.rcv"i 
de < t^é rfnAnciú é i í el UolelTri nfli-jal dé la próvlnríá . r ^ 
peclivan réUcioiies, quo lialUiult.<e la íiiicta junta péririsl trn-
bíijatido cu el a r r e ^ «leí aoiillaraiiiiento las pn^enlen jrre-
gí;i(U) a ¡iKtraécliui* pneá ilu no hacedo lenann ipi.* p.i^.ir 
por lo que resille «le U uperaciuu que e- lán prarlieptuUi Ca-
u^'jaj ^byjl -J i le IS54 .=£I Alcalde G e r ó n i m o Fernaadei, 
^1 ^ Alca id ía coiisiimciaiuil de Valdrfresno. 
Imlalarla l.i Junln perrriíil dé c -le municipio, y hali.indo* 
c»on d é l o espucsto anteriormente, con lecha w pniili.í n (l.ir piinc ipio n l.i rr. hiiracion del nniiil.«r.oni.ii-
/1M r a4w . • i i - 1 Ji ' 1 • • I" uue ha ñé —nlr d* base pnfa el repí ir l imienlo de la (Jvii-
ín - i V ' • , m o h*? lo . ^ ó ' " " - " - USIMJÜ u m t í M M MW pHJiWfo de I8S3: M * M h l L 
— "hl >r. Mimslrp de la Gobernación dice lf A iodof lotf prypielarMis JP edliOftd que poféan Oncaii rústicas^ 
con esta lecha á los Gobernadores de las oro- urbaiias, Knudoi , cewof, foros ó ctiali^uíeri olri clii« de 
bienes siijtilirt á í i r b a conlribucion, pongan en la Secretaría 
de éste Áyuntartn« nlo al plazo de quinre dins « oi'l . id.» .lodo 
U ¡iiM-rrion <le e^c nnuneio ni el Ri let ín oli«'i.>l 'IHu p r o p i -
cia so- [eapecjiira.i rejaehtai arre^titdas A Imtmt^ton. 1^  bien 
las variacione* que hayan ocurrido en la propiedad de aque-
llo», advirtíendo que pasado diVbo pI;«?o !a Junla operara ton 
arreulo a l(»< ilaloí que tenga, f no polrnn recbimar de agra-
tü»«« Í/»< qie- r.iMM<en a c*iv debéT/ VdidcffCSüo 28 üc Abril 
de I S U i . ^ H i l j f i u l'iielo. 
s pro-
vecías lo que siguc^Gon e W \ $ M M ¡ ! * e * i ¿ ~ 
olocer la debida unidad en las deiu.Mid.is de 
^stradirion A.- los criminales reíVi^iados en los 
nomiinos fr;uKe> > V(¿<? Regularizar la práctica 
•>l»s(!rv;ida para llevar á efecto el Real decreto 
de ¡19 de Febrem ^ fóty la Rcbia (q l) g ;^ 
de acuerdo con lo propuesto por el Mi i iUe r io 
2 1 6 
Conlinu.i la relación ile Paraüus públicas y rcseíia de 1 ganado, inserías en el número ,40. 
Parada de I>. José González en^l pueblo de JMoccda. 
HESENA DK LOS CVALLOS. Vi ¿V» 
• • 
ímfcfc 
NOMBRES. OAPA T SIS VAIIIHIIIDES, lEdad. Or l t» . Dcdus. Seniles tccídcntilei. Ca'kcii. CoU. 
111 11 W 
C « U ñ o osicuro cslrclla cnlrcpe-
M i 
^ 1 ? a r r o C M I . M M o>ciirn ralindo de lof 
|>ie> 
5 
S 
7 i *} Buco*. Uuew. 
id. Id. 
KKSKNA UE LOSGAUASOISES. wr. \ .•V 
Mischego NVliro nn-linrh^. 
Tor». Tordo d í i i u . . . 
14 
1.-. 
7 
0 10 
Buena, » 
Id. 
Partida de D* Vicente Gulierrez en el pueblo de Vcgaríenza. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
Sul lán Tordillo 
Gollardo.. . • • « t 
i ^ 
7 
9 
4 
Millardo. . . . . . . Negro Aechadle.. 
Manchego Id. I d . . . * 
^ • lon Bata 
Tordo rodado i i 
IlESEÑA DE LOS (UllAÑOÑEíí. 
i Hiiij t n: 
S 
5 
5. 
8 
6 
1 
6 
Dueña. Bueoi 
10. id. 
Buena. * 
Mi » 
u 
Parada df D. Juan Gnrcía Ordáa er el pueblo de Santibauez de Ordás. 
RESEÑA DK IOS CABALLOS 
Corxo Cailaño oscuro. . . . 
Palomo . Tordo claro 
1 
4 J l 
7 
7 
i Burfli. Ddcns. 
HeguUr. Bueoa. 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
Gillardo Tordillo. 
Manchcgo 4 . 
Tordillo Id. claro. 
4 
4 
13 
7 1 
6 * 
M 
Parada de D- Manuel Vega cu el pueblo de Uiaíio* 
Bueaa. 
fd. 
U . 
KESEftA OE LOS ,CABAI4A>S. 
Uadi Negro ieebBche, cahado do loa 
pica 7 de la mano iujui&rda. 
tairalla lunar miro loa olla-
rea, bebo 00 blanco aolefioc. 
Cilano.% Ntnro acaUclw. Wioero o« U 
í r tote. . , 
s 
11 
7 
1 
S 
4 
Buena- Ouew. 
RESEÑA D E LOS UA&AÑONZSt 
Voluoiafio Nc^ro roorcillo. 
t i l U t M b Tordo rodado.. 
5 
7 
7 1 
ü m 
Id. 
Buena. 
Fd. 
id. 
ir 
(Continuará.J 
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